










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Le premier concile et le deuxième concile du Latran
SEKIGUCHI Takehiko
(Section d'Histoire, Faculté de Pédagogie)
Au cours de séance du 1er concile du Latran（1123）, les pièces du traité de Worms furent
présentées et lues à l'assemblée. Le concile approuva, d'une façon officielle, les termes du
concordat de Worms. Nombreux sont les canons de Latran Ⅰ qui visent à renforcer le pou-
voir épiscopal（can.2, 4, 8, 16）. Les articles très remarquables sont les canons 4 et 16. Le
canon 4 déclare que toute charge d'âmes（cura animarum）et d'administration ecclésiastique
（rerum ecclesiasticarum dispensatio）relève de l'évêque. Le canon 16 prescrit que les moines
soient soumis en toute humilité à leurs propres évêques（propriis episcopis subiecti）, et que
dans les églises qu'ils desservent, ils ne peuvent instituer des prêtres, si ce n'est de la main de
l'évêques（per manum sui episcopi）. Ces textes mettent en quelque sorte un terme à un diff-
érend entre moines et évêques qui avait ressurgi au concile de Reims en 1119. Ces deux
canons deviendront le principe fondamentale concernant la charge d'âmes（Seelsorge）de
l'Église pendant tout le douzième siècle. 
Le Ⅱe concile oecuménique du Latran（1139）s'occupa surtout de liquider le schisme
d'Anaclet Ⅱ. Diverses mesures destinées à lutter contre les abus de l'époque furent aussi
approuvées par le concile. En fait, il ne s'agissait pas de dispositions nouvelles, mais de la
confirmation de mesures déjà connues, concernant notamment le simonie, le concubinage des
clercs, trêve de Dieu. Le canon le plus important est le canon 7.  Il décrète nul tout mariage
contracté par un clerc engagé dans les ordres sacrés. On ne saurait trop insister l'importance
de cette mesure. La vacance des sièges épiscopaux ne doit pas excéder trois mois, et les
chanoines ne sauraient exclure les religieux（religiosus viros）de l'élection（can.28）. Quelques
doctrines antisacramentaires et antisacerdotales furent condamnées, entre autres celles de
Pierre de Bruys, Henri de Lausanne, et Arnaud de Brescia. Les pères de Latran Ⅱ renouv-
elèrent en termes identiques la sentence fulminée à Toulouse（1119）. Elle prescrit aux pou-
voirs séculiers de sévir contre les hérétiques（per potestates exteras coerceri praecipimus）
（can.23）. La nouvelle époque de répression d'hérétiques（haeretici）a commencé.
